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:IINVULLENDE NOTA OVER OVENKOEK N. 
Tzie De late, jg. Mb, nrs b en 8). 
Wat ik mij van ovenkoeken en brood bakken nog herinner, klimt 
op tot 1942-44 en wat ik ervan zak op de hoeve t Blauwhuis, te 
Hulste, uitgebaat door de Wwe Bohez en kinderen. Op vrijdag of zater-
dag stookte de boerin zelf de oven heet met een paar takkebossen. 
Was de brand uitgewoed, dan spatelde zij de asse netjes naar de rand 
van de ovenvloer en schoof de efatsoeneerde deeg met de broodpaal 
naar binnen. Het gebeurde dat de boerin zelf, ofwel kleinkinderen 
die op bezoek kwamen, van de deegresten van het zogenaamd koekebrood 
platte broodjes vormden en die dan achteraf, als het ander brood uit 
de oven was gekomen, op de nog hete stenen schoven. Deed men dit te 
vroeg nl. samen met het ander brood, dan zouden de ovenkoeken gewoon 
geheel doorgebakken zijn geweest. 11£ zag die ovenkoeken als een 
speels extra, een produkt van kinderspel, geen georganiseerd voedsel. 
Mijn verhaaltje verschilt dus van het relaas van J.B. Dreesen 
(getuigenis bakker Delruc), dat ik vanzelfsprekend niet aanvecht, 
integendeel, mijn ervaring wijst meer op een variante, die nauw aan-
leunt bij die van Mevr. A. Vilain. 
Het ovenkot stond achter het hoofdhuis van de boerderij, op 
slechts een paar stappen van de achterdeur, de houtmijt met het 
rijshout stond er eveneens vlakbij. 
G. Gyselen 
Brugge 
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DE PROVINCIERAAD VAN VEST-VIAANDLnEN. 
Luc Schopens heeft zojuist een zeer interessante studie laten 
verschijnen over "De Provincieraad van West-Vlaanderen ; 1836/1921". 
In deze "socio-politieke studie van een Instelling en haar leden" 
heeft de auteur naast het historisch overzicht ook nog 501 biogra-
fieën van West-Vlaamse notabelen verzameld. 
Een belangrijk figuur daartussen is Guillaume De Brouwer die 
van 1883-1884 Gouverneur was. Hij was te Oostende geboren in 1840 
en overleed te Ramleh (Egypte) in 1892, alwaar hij Procureur-Generaal 
bij de Internationale Rechtbank van idexandrig was geworden. 
Uitgegeven bij Lannoo (Tielt). 655 blz. Prijs : 1.200 F. 
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DE BELGISCHE KUST. 
Eindelijk is een degelijk fotoboek over onze kust verschenen 
Het is een boek dat geschikt is om als geschenk door de vreemde toe-
rist medegenomen te worden. De teksten staan zelfs in 5 talen en 
werden opgesteld door J. Van Remoortere. De 115 foto's zijn van 
F. Van den Bremt. Uitgave Meddens. Prijs : 595 F. 
